





Universitas, pandidakterion/panepistemion, sveučilište  naziv  je 















za mnoga kasnija  stoljeća  carske Kine. Može biti  zanimljivo navesti 
neka načela naobrazbe iz Konfucijeva djela Dà xué,	Veliko učenje:
»Stari  koji  su  htjeli  pokazati  sjajnu  vrlinu  u  svijetu,  prvo  su  dobro  uredili 
vlastite  države.  Želeći  urediti  države,  prvo  su  uredili  svoje  obitelji.  Želeći 
urediti obitelji, prvo su oplemenili vlastitu osobu. Želeći oplemeniti vlastitu 
osobu, prvo  su  ispravili  svoja  srca. Želeći  ispraviti  srca,  prvo  su  težili  po-
stići iskrenost u mislima. Želeći postići iskrenost u mislima, prvo su proši-
rili koliko  su najviše mogli  svoje  znanje. To proširenje znanja  sastojalo  se 
u istraživanju stvari. Kada su istražili stvari, znanje se upotpunilo. Kada se 



































katoličke Crkve,  osobito  isusovaca. U 18.  stoljeću  prodiru  prosvjeti-
teljski nazori u školstvo i na sveučilišta koji daju naobrazbi naglašene 
društvene zadaće, a u 19. stoljeću sve se više sveučilišta sekulariziraju.
































darde koje  je učenjak  i  znanstvenik  trebao poštovati na humboldtov-


































vosti,  dostupnosti  znanstvenih  obavijesti,  opća  naobrazba,  izgradnja 
osobnoga karaktera, njegovanje vrline, skrb za opće dobro, dugoročna 
strategija, moralna odgovornost za društvo, za mir, za prirodu, za opsta-


























Great Learning, Wikipedia.  Dostupno  na:  https://en.wikipedia.org/wiki/Great_
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Humboldt, Wilhelm von  (1903–1936), Gesammelte Schriften, Bd.  I−XVII, Ber-
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